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1. UVOD 
     Ljudi od davnina svakodnevno koriste samonikle ili biljke iz uzgoja u različite svrhe. Još 
je pračovjek  prije nego li je naučio loviti, prikupljao biljke, a prije desetak tisuća godina, 
čovjek je za prehranu počeo uzgajati različite biljne vrste, posebno žitarice. Međutim, s 
vremenom su se spoznaje o hranjivosti i ljekovitosti biljaka povećale, a čovjek je postao 
sposoban pripremiti biljne pripravke s terapijskim djelovanjem. Znanje o primjeni biljaka se 
prenosilo generacijama, usmenom i pisanom predajom o čemu svjedoče brojni zapisi. 
Najstariji narodi poput Babilonaca, Egipćana, Indijaca i Grka, na svojim su putovanjima 
područjem Sredozemnog mora širili i saznanja o hranjivosti, ljekovitosti i mogućim 
primjenama biljaka. U srednjem vijeku nastao je velik broj „ljekaruša“ , zbirki rukom pisanih 
recepata i uputa za liječenje ljudi i životinja, a na njima se temeljila narodna medicina većine 
europskih zemalja. Početkom 19. stoljeća, razvojem kemije i farmakologije, liječenje 
ljekovitim biljem je većinom zaboravljeno, a očuvalo se uglavnom u ruralnim, siromašnijim 
ili teže dostupnim područjima u kojima je teže nabaviti lijekove koji se koriste u suvremenoj 
medicini (Orlić, 2015). Međutim, kako bi se uspješno liječile različite suvremene bolesti i 
proizvodili novi lijekovi i danas je važno poznavati samoniklo ljekovito i jestivo bilje, 
njegovu rasprostranjenost, ljekovita svojstva i  način pripreme. Najbolji temelji za to su 
vrijedne spoznaje i znanja koje su ljudi stoljećima stjecali i koje je stoga nužno sačuvati od 
zaborava.  
1.1. Samoniklo bilje u prehrani 
     Ljudi su stoljećima koristili samoniklo bilje u svojoj svakodnevnoj prehrani. Na području 
Republike Hrvatske flora je vrlo raznolika (Nikolić i Rešetnik, 2007), no unatoč tome, danas 
se za prehranu koristi svega nekoliko desetaka samoniklih biljnih vrsta i to uglavnom u 
mediteranskom području (Dolina i sur., 2014; Łuczaj i sur., 2013). Razvoj suvremene 
poljoprivrede koja uključuje primjenu različitih zaštitnih sredstava kao što su herbicidi ili  
fungicidi, pridonio je nestanku brojnih prehrambeno vrijednih samoniklih biljnih vrsta. Osim 
toga, biljke izrasle u neposrednoj blizini poljoprivrednih površina su postale štetne zbog 
akumuliranih štetnih tvari te, s higijensko-prehrambenog stajališta, manje vrijedne. Zbog 
mogućeg onečišćenja, danas je prilikom sakupljanja biljaka u prirodi, važno obratiti pozornost 
na stanište na kojem biljke rastu i prikupljati biljke na što većoj udaljenosti od prometnica i 
željezničkih pruga, ali i velikih obradivih poljoprivrednih površina. Na globalnoj razini, više 
od dvije trećine stanovništva gladuje ili se slabo hrani. Jedna od mjera koje bi trebale smanjiti 
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i spriječiti širenje siromaštva u svijetu je i ponovno korištenje samoniklog bilja u 
svakodnevnoj prehrani (Grlić, 1980). U mnogim slabije razvijenim zemljama diljem svijeta 
samoniklo bilje važan je izvor hrane, a njegovo prikupljanje i prodaja osigurava i ekonomsku 
dobit mnogim siromašnijim obiteljima (Kültür, 2008; Abbas i sur., 2016). 
1.2. Ljekovito samoniklo bilje   
     Samoniklo ljekovito bilje raste u prirodi bez utjecaja čovjeka, a sadrži biološki aktivne 
tvari koje pozitivno djeluju na zdravlje ljudi (Badanjak - Gostrec, 2000; Martić, 2003). 
Liječenje ljekovitim biljem ili fitoterapija podrazumijeva primjenu pripravaka odabranih 
biljnih vrsta za koje je poznato da sadrže biološki aktivnu tvar koja ima terapeutsko 
djelovanje. Osim u narodnoj medicini, biološki aktivne tvari izolirane iz biljaka se koriste i u 
konvencionalnoj medicini za izradu suvremenih lijekova. Mnoge znanstvene discipline 
kemijski, biodinamički i farmakološki dokazuju opravdanost primjene pripravaka od 
ljekovitog bilja, a ponekad i ističu prednost korištenja prirodnih pripravaka u odnosu na 
kemijske preparate. Ljekovitim biljkama ne može se sve izliječiti, ali pomoću njih se u 
organizam unose vrijedne tvari koje jačaju organizam, poboljšavaju metaboličke procese i 
pospješuju uklanjanje štetnih tvari iz organizma. Pravilnom upotrebom, ljekovito bilje gotovo 
da i nema neželjene učinke, a ako ih i ima tada su oni svedeni na najmanju moguću mjeru 
(web1). 
1.3. Aktivne tvari ljekovitih biljaka 
      Iako je poznato da se djelovanje biljnog pripravka temelji na istodobnom djelovanju više 
sastojaka, vodeću ulogu ipak imaju određene skupine spojeva. Za rast i razvoj organizma 
posebno su važni ugljikohidrati koji nastaju u biljkama procesom fotosinteze. Pojedini 
ugljikohidrati kao što su fruktoza i šećerni alkoholi ksilitol i inozitol, pogodni su za 
dijabetičare. Biljne vrste iz porodice Asteraceae (vodopija, cikorija) sadrže i posebnu vrstu 
škroba odnosno polisaharid pektin koji se koristi kao sredstvo za zgušnjavanje i stabilizator 
(Street i sur., 2013). Lipidi obuhvaćaju masti, ulja i njima slične tvari. U biljnim masnoćama 
prevladavaju palmitinska i stearinska masna kiselina, a u biljnim uljima oleinska, linolna i 
arahidonska. Masne kiseline kao što su linolna, linolenska i arahidonska predstavljaju osnovu 
za sintezu hormona prostaglandina koji u organizmu nastaju tijekom upala i prilikom ozljeda. 
Flavonoidi su još jedna skupina spojeva široko rasprostranjena u biljnom svijetu. Flavonoidi 
pospješuju širenje krvnih žila i poboljšavaju rad srca (npr. u gloga, Crataegus spp.), 
ublažavaju grčeve (npr. u kamilici, Chamomilla spp.), te diurezu (npr. u brezi, Salix spp., u 
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ljubici, Viola spp.). Saponini imaju višestruko farmakološko djelovanje; olakšavaju 
iskašljavanje (npr. jaglac, bršljan), a imaju i diuretičko (npr. preslica, ljubica), antibiotičko, 
antimikotičko i antivirusno djelovanje. Na čovjeka, ali i životinje, najsnažnije djelovanje 
imaju alkaloidi, odnosno biljne baze koje sadrže dušik. Djeluju na živčani i kardiovaskularni 
sustav, probavne, dišne i mokraćne organe. Imaju antireumatski učinak, a u posljednje 
vrijeme se aktivno istražuje i citostatičko djelovanje pojedinih vrsta alkaloida kao što su 
kolhicin izoliran iz mrazovca (Colchicum autumnale L.) i taksifolin iz tise (Taxus baccata L.). 
Brojne biljne vrste sadrže eterična ulja. Eterična ulja su vrlo cijenjena jer imaju višestruko 
korisno djelovanje - poboljšavaju probavu, prokrvljenost kože, djeluju protuupalno, 
sprječavaju razvoj mikroorganizama, olakšavaju iskašljavanje i pomažu kod raznih drugih 
tegoba. Osim navedenih skupina spojeva, biljke sadrže i vitamine koji su važni za jačanje 
imunološkog sustava i pravilni rad organizma (Toplak Galle, 2001). 
1.4. Prikupljanje samoniklih ljekovitih biljaka 
     Kako bi ljekoviti biljni pripravci bili što učinkovitiji, biljke je potrebno sakupljati, 
pripremati i primjenjivati na odgovarajući način. Prikupljaju se u pravilu neoštećene, bujne i 
svježe biljke jer takve biljke sadrže najviše ljekovitih sastojaka. Važno je i vrijeme 
prikupljanja pojedinih biljnih dijelova. Cvjetovi se prikupljaju mladi, odnosno čim biljka 
procvate, a kod pojedinih biljnih vrsta kao što je npr. lavanda prikupljaju se cvjetni pupovi. 
Stariji i uvenuli cvjetovi ne sadrže odgovarajuću količinu aktivnih tvari i ne treba ih 
prikupljati. Nadzemni dio biljke, zelen (herba) prikuplja se u početku cvatnje, dok se donji, 
odrvenjeli dijelovi biljke ne koriste. Mlade ali potpuno razvijene listove treba brati 
neposredno prije cvjetanja ili tijekom cvjetanja biljke, a ne nakon cvjetanja jer tada sadrže 
značajno manju količinu aktivnih tvari. Korijen i podanak se iskapaju u rano proljeće ili kasnu 
jesen, prije ili nakon cvatnje, dok se plodovi i sjemenke sakupljaju nakon dozrijevanja. Biljke 
je potrebno brati za vrijeme lijepog i suhog vremena kako bi se spriječilo propadanje 
materijala. Prilikom branja potrebno je koristiti škare i ne čupati biljku jer ćemo na taj način 
spriječiti oštećenje korijena i osigurati cvatnju, a time i mogućnost korištenja biljke i slijedeće 
vegetacijske sezone (Toplak Galle, 2001). 
 1.5. Biljni pripravci  
   Za izradu pripravaka može se koristiti svježe ili osušeno bilje. Svježi materijal je najčešće 
ljekovitiji od osušenog jer se sušenjem pojedini ljekoviti sastojci mijenjaju i gube.  Najčešći 
oblik biljnog pripravka u narodu je poznat pod nazivom „čaj“, a  obuhvaća sljedeće pripravke:  
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a) infuze koji se pripremaju prelijevanjem mekih dijelova biljke, uglavnom listova i cvjetova, 
vrućom vodom. Nakon 20 do 30 minuta infuz je spreman za konzumiranje.  
b) dekokte - pripremaju se kuhanjem tvrđih dijelova biljke uglavnom korijena i stabljike, 10 
do 15 minuta. Nakon kuhanja biljni se dijelovi odvoje i dekokt je spreman za korištenje.  
Osim čaja, postoji još čitav niz različitih biljnih pripravaka. Macerati se pripremaju 
natapanjem biljnih dijelova u otapalu, uglavnom vodi ili ulju. Vodeni macerati mogu se 
koristiti već nakon nekoliko sati, a uljni macerati nakon mjesec dana. Tinkture su za razliku 
od macerata, tekući obojeni ljekoviti oblici dobiveni ekstrahiranjem alkoholom. U kućnoj 
radinosti kao alkoholna komponenta najčešće se koristi jaka domaća rakija. Uljne iscrpine se 
pripremaju ekstrahiranjem biljnog materijala u kvalitetnom domaćem maslinovom ulju 
dobivenom hladnim prešanjem. Ekstrakti se pripremaju slično kao i tinkture, ali se nakon 
ekstrakcije sadržaj uparava do željene konzistencije. Ljekovita vina dobivaju se maceracijom 
ljekovitog bilja u vinu, a koriste se i u konvencionalnoj i u narodnoj medicini. Priprema 
ljekovitih krutih ili polukrutih masti, započinje kuhanjem biljnog materijala u vrućoj masnoći 
na vodenoj pari nakon čega se postupno hladi, a zatim ponovno lagano zagrijava i procjeđuje. 
Mast se čuva u dobro zatvorenim posudama na hladnom i mračnom mjestu. U kućanstvima se 
kao baza za pripravak uglavnom koristi domaća svinjska mast (Toplak Galle, 2001; Martić, 
2003). 
1.6.  Cilj istraživanja 
     U istočnoj Hrvatskoj, na području Đakovštine mnoge su prirodne površine pogodne za rast 
jestivog i ljekovitog bilja pretvorene u obradive površine. Nedostatak očuvanih prirodnih 
površina, te blizina gradskih središta, dostupnost suvremene medicinske skrbi i lijekova  
utjecali su tradicionalnu uporabu samoniklog bilja. Cilj ovog rada je prikupiti podatke o 
sakupljanju i uporabi samoniklog jestivog i ljekovitog bilja na području Đakovštine te na taj 
način pridonijeti očuvanju vrijednih znanja o njegovoj tradicionalnoj primjeni u ovom dijelu 
Hrvatske.  
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2. MATERIJALI I METODE 
2.1. Područje istraživanja 
     Đakovština (Slika 1) je smještena na jugozapadnom dijelu Osječko-baranjske županije, a 
obuhvaća Grad Đakovo i 55 naselja ukupne površine 770 km2. Prostire se između obronaka 
Dilja i Krndije na zapadu i slavonskih nizina na istoku (web 2; web 3). 
 
Slika 1. Geografski smještaj Đakovštine (Izvor: web 4). 
Glavninu prostora Đakovštine čini područje Đakovačkog ravnjaka koji je u cijelosti izgrađen 
od prapora, a podloga su pleistocenski močvarni i stariji neogenski sedimenti, odnosno gline, 
pijesci i lapori (web 3).  Prema geološko-litološkoj karti, na istraživanom području prevladava 
vrsta tla koja pripada tlu klase 2 odnosno umjereno obradivim tlima (Slika 2; web 5). 
 
Slika 2. Reljefna karta Đakovštine i šireg područja (Izvor: web 5).  
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Prema podatcima Agencije za poljoprivredu iz 2016. godine, na području Đakovštine je 42 
502 ha obradivih poljoprivrednih površina (web 6), dok je šumom prekrivenih površina oko 
19 100 ha.  
Klima Osječko-baranjske županije je umjereno topla, kišna klima. Prosječna godišnja 
temperatura je 10 
oC, s najnižim temperaturama u siječnju (do -25 oC) a najvišim u srpnju (> 
40 
o
C). Oborine su jednoliko raspodijeljene tijekom godine, a količina prosječnih godišnjih 
padalina kreće se u rasponu od 600 do 800 mm (web 5).  
2.2. Metode istraživanja 
     Istraživanje je provedeno intervjuiranjem lokalnog stanovništva u gradu Đakovu i šest 
okolnih naselja (Široko Polje, Kuševac, Jurjevac, Breznica Đakovačka, Selci Đakovački i 
Semeljci) u razdoblju od studenog 2016. do srpnja 2017. godine. Ispitanici su naveli opće 
podatke o dobi, spolu i stupnju obrazovanja, kao i podatke o tome koje vrste samoniklog bilja 
prikupljaju i u koju svrhu, koji dio biljke koriste (korijen, list, cvijet, cijelu biljku), kada 
prikupljaju biljku ili dio biljke te su naveli kako izrađuju ljekovite pripravke. Kako bi se 
provjerio i utvrdio točan naziv biljne vrste koje ispitanici prikupljaju, biljke su fotografirane u 
njihovim prirodnim staništima, a prikupljeni su i uzorci za izradu herbarija. Taksonomska 
identifikacija biljnih vrsta provedena je pomoću stručne literature (Javorka i Csapody, 1975; 
Knežević i Volenik, 1981; Domac, 1989).  
Životni oblici biljaka (Slika 3) određeni su prema načinu preživljavanja biljke tijekom 
nepovoljnog godišnjeg doba, a biljne su vrste razvrstane u sljedeće skupine:  
1) A- hidrofit, vodena biljka, pupovi normalno pod vodom;  
2) C- zeljasti hamefit, pupovi pretežno ostaju iznad razine tla, zimi zaštićeni snježnim 
pokrivačem;  
3) G- geofit, prezimljuje s popovima ispod površine tla, pretežno sa skladišnim 
organima;  
4) H- hemikriptofit, prezimljujući pupovi su blizu površine tla (rozete i busenaste biljke);  
5) N- nanofanerofit, grm ili malo drvo, pretežno izrastu 0,5 – 5 m visoko;  
6) P- fanerofit; drvo koje može rasti više od 5 m;  
7) T- terofit, kratkoživuća, provodi nepovoljno doba (zimu) u obliku sjemena;  
8) Z- drvenasti hamefit, patuljasti grm, rijetko viši od 0,5 m;  
9) Li- lijana ili loza;  
10)  Ep- epifit;  
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11) Hp- poluparazit;  
12) Vp- parazit.  
 
Slika 3. Životni oblici biljnih vrsta prema Raunkiaeru (Nastavni materijali, kolegij 
Ekologija bilja). 
Ellenbergove indikatorske vrijednosti (EIV) kojima je određeno koji ekološki uvjeti najbolje 
pogoduju razvoju pojedinih vrsta određeni su prema podatcima s internetske stranice Flora 
Croatica Database (Nikolić, 2017). Analizirano je ukupno šest parametara za svaku pojedinu 
biljnu vrstu i to: svjetlost (L), temperatura (T), vlaga (F), dušik (N), reakcija tla (R) i salinitet 
(S), a dobiveni rezultati izraženi su kao srednja vrijednost.   
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3. REZULTATI 
     Provedeno istraživanje je obuhvatilo 26 ispitanika od kojih je gotovo 77% (20 ispitanika) 
bilo ženskog spola (Slika 4). U istraživanju su sudjelovali ispitanici od 22 do 77 godina 
starosti. 
 
Slika 4. Prikaz zastupljenosti ispitanika uključenih u istraživanje s obzirom na spol. 
Više od polovine ispitanika završilo je srednju školu (15), dok su visoko obrazovana 
(diplomski i poslijediplomski studij) bila samo četiri ispitanika (Slika 5).  
 
Slika 5. Prikaz zastupljenosti ispitanika uključenih u istraživanje s obzirom  
na stupanj obrazovanja. 
Najveći broj ispitanika (11) bio je iz naselja Široko Polje, dok je u naseljima Breznica 
Đakovačka i Kuševac ispitana samo po jedna osoba (slika 6).     
Razina obrazovanja ispitanika 
Bez osnovnog obrazovanja
Osnovno obrazovanje
Srednja škola
Viša stručna sprema
Visoko obrazovanje
20 
6 
5 
15 
4 
2 
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Slika 6. Prikaz broja ispitanika u pojedinim naseljima na području Đakovštine obuhvaćenim 
istraživanjem. 
Tijekom anketiranja ispitanici su naveli ukupno 38 samoniklih biljnih vrsta koje primjenjuju u 
ljekovite svrhe ili u prehrani (Tablica 1). Najveći broj vrsta koje ispitanici koriste pripada 
porodicama Rosaceae, Asteraceae i Lamiaceae (Slika 7).  
 
Slika 7. Prikaz broja korištenih samoniklih biljnih vrsta prema porodicama. 
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Tablica 1. Samonikle jestive i ljekovite biljne vrste koje koriste ispitanici na području Đakovštine. 
Legenda; Indikacija: 1- Gastrointestinalni sustav, 2- Skeletno-mišićni sustav, 3- Respiratorni sustav, 4- Kardiovaskularni i cirkulacijski sustav, 4a- Krvarenja, 
slabokrvnost, 4b- Hemoroidi, 5- Urološki sustav, 6- Genitalni sustav, 6a- Menstrualne tegobe, 7- Neurološki sustav, 8- Imunološki sustav, 8a- Alergije, 9- 
Dermatološki sustav, 10- Analgetici, 11- Čišćenje organizma, 12- Infekcije (gljivične, bakterijske i virusne), 13- Ostalo (bojanje i ispiranje kose, ulje za 
sunčanje), 14- Prehrana (džem, jestivi plod); dio biljke: fl- cvijet, h- zelen, f- list, r- korijen/ podanak, fr- plod, s- sjemenke, a- cijela biljka  N - broj ispitanika 
koji primjenjuju određenu biljku 
  Porodica Latinski naziv Hrvatski naziv Dio biljke Način primjene Indikacija N 
1 Amaryllidaceae Allium ursinum L.  Medvjeđi luk, srijemuš fl, f, h svježe ubrano 4, 11, 14 1 
2 
Asteraceae 
Achillea millefolium L.  Stolisnik fl čaj 1, 4b, 6, 6a, 5, 10 5 
3 Bellis perennis L. Tratinčica fl čaj 1, 3, 5, 6a 1 
4 Calendula officinalis L.  Neven fl mast, macerat 4b, 9 5 
5 
Chamomilla recutita (L.) 
Rauschert Kamilica fl čaj, macerat 7, 8a, 10 7 
6 Tussilago farfara L. Podbjel fl, f čaj 3 1 
7 Betulaceae Betula pendula Roth Breza f čaj 4, 11 1 
8 
Boraginaceae 
Pulmonaria officinalis L. Plućnjak a čaj 3 1 
9 Symphytum officinale L. Ljekoviti gavez a mast, tinktura, oblog 2, 3, 4 4 
10 
Brassicaceae 
Armoracia rusticana P. 
Gaertn., B. Mey. et Scherb. Hren r svježe, čaj 5, 8, 12, 14 1 
11 Caprifoliaceae Sambucus nigra L.  Bazga fl, f, fr čaj, tinktura, sok 5, 8, 11, 14 11 
12 
Cichoriaceae 
Cichorium intybus L. Vodopija, cikorija fl, f, h svježe, čaj 4, 5, 14 1 
13 Taraxacum officinale Weber Maslačak fl, f, r svježe, čaj, mast 1, 4b, 14 8 
14 Crassulaceae Sempervivum tectorum L. Čuvarkuća a svježe, oblog 9, 10, 12 2 
15 Equisetaceae Equisetum arvense L. Poljska preslica, gajde h,f čaj 2, 5 3 
16 Gentianaceae Centaurium erythrea Rafn. Kičica fl, f, h čaj 1 1 
17 Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum L. Divlji kesten f, fr čaj, macerat 1, 4b 2 
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18 Hypericaceae Hypericum perforatum L. Gospina trava fl, f, h mast, macerat 6, 6a, 7, 9 6 
19 Juglandaceae Juglans regia L.  Orah f, fr svježe, čaj, macerat, liker 1, 4, 13, 14 4 
20 
Lamiaceae 
Mentha spp. Menta, metvica fl, f, h čaj, mast 7, 8 6 
21 Mellisa officinalis L. Matičnjak f, h čaj 7, 8, 10 2 
22 Salvia officinalis L.  Ljekovita kadulja fl, f, h čaj, macerat 7, 12 4 
23 Origanum vulgare L. Origano, divlji mažuran f čaj, začin 8a, 9, 12, 14 1 
24 Lythraceae Lythrum salicaria L.  Vrbica fl čaj 4a, 6, 6a 1 
25 Malvaceae Malva sylvestris L.  Crni sljez a čaj 3, 4b 2 
26 Papaveraceae Chelidonium majus L. Rosopas f, h svježe, oblog 9 1 
27 Pinaceae Picea abies Karsten Smreka f, h sirup 3, 8, 10 1 
28 
Plantaginaceae 
Plantago lanceolata L.  Uskolisni trputac f, h čaj, sirup, oblog 8, 9 4 
29 Plantago major L. Veliki trputac, bokvica f, h čaj, sirup, oblog 8, 9 4 
30 Primulaceae Primula vulgaris Huds. Jaglac fl, h čaj 2, 3 1 
31 
Rosaceae 
Agrimonia eupatoria L. Turica fl, f, h čaj 3, 4a 1 
32 Crataegus monogyna Jacq. Bijeli glog fr čaj, tinktura, liker 4 3 
33 Prunus cerasus L. Višnja f, fr čaj, sok, tinktura, liker 4, 4a, 5, 14 4 
34 Prunus spinosa L. Trnina f, fr čaj 1, 4a 2 
35 Rosa canina L. Šipak, divlja ruža fr čaj, džem 1, 3, 4, 14 11 
36 Tiliaceae Tilia sp.  Lipa fl čaj 4a, 10, 11 4 
37 Urticaceae Urtica dioica L.  Kopriva h, f, r čaj, sok, mast 4a, 9, 11, 13, 14 10 
38 Violaceae Viola odorata L.  Ljubica, ljubičica a čaj 2, 4, 5 1 
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Najčešće primjenjivane biljne vrste među ispitanicima su bazga (Sambucus nigra L.), šipak 
(Rosa canina L.), te kopriva (Urtica dioica L.).  Također veći broj ispitanika koristi maslačak 
(Taraxacum officinale L.; 8), kamilicu (Chamomilla recutita L. ;7), gospinu travu (Hypericum 
perforatum L.; 6) i mentu (Mentha spp.; 6). Ispitanici najčešće prikupljaju i koriste listove- 
biljaka (kod 79% biljnih svojti), zatim cvijet (kod 61% biljnih svojti), te zelen (nadzemni dio 
biljke, 53% biljnih svojti; Slika 8).  
 
Slika 8. Najčešće korišteni dijelovi samoniklog bilja na području Đakovštine. 
Najveći broj biljnih svojti primjenjuje se za jačanje organizma ili liječenje različitih oboljenja, 
a 10 biljnih svojti se osim za liječenje koriste i za prehranu u obliku džema, salate ili kao 
začin (Tablica 1). Pojedine biljne svojte ispitanici koriste svježe ubrane ali i osušene (npr. 
hren, maslačak, orah, origano, trputac), dok samo tri vrste koriste isključivo svježe. To su 
medvjeđi luk  (Allium ursinum L.) kojeg koriste u obliku salate, čuvarkuća (Sempervivum 
tectorum L.) čiji biljni sok primjenjuju za liječenje upale uha, te rosopas (Chelidonium majus 
L.) čijim mliječnim sokom liječe bradavice ili herpesne rane. Od ukupno 35 biljnih svojti 
ispitanici izrađuju različite pripravke kao što su  čajevi, masti, tinkture, macerati, sirupi, 
sokovi, džem, liker ili rakija. U svrhe liječenja  ispitanici samoniklo bilje najčešće primjenjuju 
u obliku čaja odnosno infuza (29 svojti).  
podzemni dio
zelen
list
cvijet
plod
cijela biljka
79% 
61% 
53% 
21% 
13% 
18% 
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Slika 9. Biljni pripravci koji se dobivaju obradom samoniklog bilja na području Đakovštine. 
Biljni pripravci se u najvećoj mjeri primjenjuju za liječenje i olakšavanje raznih tegoba ili u 
svrhu prevencije nastanka ozbiljnijih bolesti (Tablica 1; Slika 9). Najveći broj biljaka 
ispitanici koriste za jačanje i regulaciju kardiovaskularnog sustava te liječenje respiratornih 
oboljenja (upala ždrijela, astma, plućne bolesti), a zatim i za liječenje bolesti 
gastrointestinalnog, dermatološkog i urološkog sustava. Pojedine vrste se osim za prehranu i 
liječenje koriste i u kozmetičke svrhe. Cijela biljka koprive i listovi oraha koriste se za jačanje 
i bojenje kose dok je macerat lista oraha dobar za preplanulost i elastičnost kože.  
 
Slika 10. Broj samoniklih biljnih vrsta koje se primjenjuju u prehrani i za liječenje različitih 
oboljenja na području Đakovštine. 
Čaj
Mast/ krema
Tinktura
Oblog
Sirup
Macerat
Sok
Džem
Rakija/ Liker
29 
svojti 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prehrana
Kardiovaskularni sustav
Respiratorni sustav
Dermatološki sustav
Gastrointestinalni sustav
Urološki sustav
Imunološki sustav
Analgetici
Krvarenja, slabokrvnost
Čišćenje organizma
Hemoroidi
Neurološki sustav
Infekcije (gljivične, bakterijske i virusne)
Menstrualne tegobe
Skeletno-mišićni sustav
Genitalni sustav
Alergije
6 
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Većina navedenih samoniklih biljnih svojti ima višestruku primjenu (Tablica 1). Međutim, 
vrste podbjel (Tussilago farfara L.) i plućnjak (Pulmonaria officinalis L.) koriste se samo za 
liječenje dišnih smetnji i upala dišnih putova, kičica (Centaurim erythrea Rafn) samo za 
liječenje gastrointestinalnih oboljenja, glog (Crataegus monogyna Jacq) za prevenciju 
oboljenja kardiovaskularnog sustava, a rosopas samo za  uklanjanje bradavica.  
Među samoniklim biljnim svojtama koje ispitanici na području Đakovštine koriste za 
prehranu ili liječenje najzastupljeniji su hemikriptofiti (18 svojti), zatim fanerofiti (7 svojti) i 
geofiti (5 svojti; Slika 11)).  
 
Slika 11. Zastupljenost korištenih samoniklih jestivih i ljekovitih biljnih vrsta na području 
Đakovštine s obzirom na životni oblik. 
  
geofit
fanerofit
hemikriptofit
hamefit
terofit
nanofanerofit
3 
18 svojti 
7 
5 
3 
2 
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Tablica 2. Podjela korištenih samoniklih jestivih i ljekovitih biljnih na području Đakovštine 
prema životnom obliku. 
GEOFIT 
Allium ursinum L., Tussilago farfara L., Symphytum officinale L., Armoracia 
rusticana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb., Equisetum arvense L. 
FANEROFIT 
Betula pendula L., Aesculus hippocastanum L., Juglans regia L., Picea abies 
Karst., Crataegus monogyna Jacq., Prunus spinosa L., Prunus cerasus L. 
NANOFANEROFIT Sambucus nigra L., Rosa canina L. 
HAMEFIT Sempervivum tectorum  L., Salvia officinalis L., Origanum vulgare L. 
HEMIKRIPTOFIT 
Achillea millefolium L., Bellis perennis L., Pulmonaria officinalis L., 
Cichorium intybus L., Taraxacum officinale Weber, Plantago lanceolata L., 
Plantago major L., Primula vulgaris Huds., Mentha spp., Mellisa officinalis 
L., Lythrum salicaria L., Malva sylvestris L., Chelidonium majus L., 
Agrimonia eupatoria L., Tilia spp., Urtica dioica L., Viola odorata L. 
TEROFIT Calendula officinalis L., Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Centaurium 
erythrea Rafn. 
 
 Analizom Ellenbergovih vrijednosti za samonikle biljne svojte koje koriste ispitanici na 
području Đakovštine (Tablica 3) utvrđeno je da najvećem broju biljaka odgovaraju zasjenjena 
(EIV = 6,9), relativno topla  (EIV = 5,7) te relativno vlažna staništa (EIV = 4,84) srednje 
bogata dušikom (EIV = 5,57). Također, navedene biljne vrste su uglavnom pokazatelji 
neutralnih ili blago lužnatih tala (EIV = 6,06).  Niti jedna navedena biljna svojta ne uspijeva 
na slanim tlima (EIV = 0). 
Tablica 3. Ellenbergove indikatorske vrijednosti za samonikle biljne vrste koje koriste 
ispitanici na području Đakovštine.  
BILJNA VRSTA L T F N R S 
Allium ursinum L.  2 - 6 8 7 0 
Achillea millefolium L.  8 - 4 5 5 0 
Bellis perennis L. 8 5 5 5 5 0 
Calendula officinalis L.  8 7 4 4 5 0 
Chamomilla recutita (L.) Rauschert 7 6 5 5 5 0 
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Tussilago farfara L. 8 - 6 7 8 0 
Betula pendula L. 7 4 5 3 3 0 
Pulmonaria officinalis L. 5 6 5 6 8 0 
Symphytum officinale L. 7 6 8 8 5 0 
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. 
Mey. et Scherb. 
8 6 5 9 - 0 
Sambucus nigra L.  7 5 5 9 5 0 
Cichorium intybus L. 9 6 4 5 8 0 
Taraxacum officinale Weber 7 - 5 7 - 0 
Sempervivum tectorum L. 8 5 2 - 4 0 
Equisetum arvense L. 6 - 6 3 5 0 
Centaurium erythrea Rafn. 8 6 5 6 6 0 
Hypericum perforatum L. 7 6 4 3 6 0 
Aesculus hippocastanum L. 7 7 4 5 5 0 
Juglans regia L.  6 6 6 6 6 0 
Mentha sp. 7 5 8 8 8 0 
Mellisa officinalis L. 6 7 4 4 6 0 
Salvia officinalis L.  9 6 2 1 7 0 
Origanum vulgare L. 7 6 3 3 8 0 
Lythrum salicaria L.  7 5 8 5 7 0 
Malva sylvestris L.  8 6 4 8 7 0 
Chelidonium majus L. 6 6 5 8 5 0 
Picea abies Karsten 6 3 5 5 - 0 
Plantago lanceolata L. 6 7 3 5 5 0 
Plantago major L.  8 - 5 7 5 0 
Primula vulgaris Huds. 6 5 5 5 7 0 
Agrimonia eupatoria L. 7 6 4 4 8 0 
Crataegus monogyna Jacq. 7 5 4 4 8 0 
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Prunus cerasus L. 9 7 5 5 5 0 
Prunus spinosa L. 7 5 4 5 7 0 
Rosa canina L. 8 5 4 3 5 0 
Tilia sp.  5 6 6 6 6 0 
Urtica dioica L.  - - 6 8 7 0 
Viola odorata L.  5 6 5 8 5 0 
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4. RASPRAVA 
    Nakon provedenog istraživanja i obrade prikupljenih podataka, vidljivo je da lokalno 
stanovništvo na području Đakovšine i dalje primjenjuje samoniklo bilje, ponajviše u 
medicinske svrhe, a nešto manje i za prehranu. Tijekom istraživanja nisu pronađeni povijesni 
zapisi o primjeni samoniklog bilja na području Đakovštine jer su se ova vrijedna znanja 
uglavnom prenosila usmenom predajom. Ispitanici su ukazali na činjenicu da su u prošlosti, 
prvenstveno zbog oskudice, stanovnici na području Đakovštine više bili usmjereni na 
prikupljanje različitog bilja i pripremu biljnih pripravaka. Međutim, unaprjeđenjem industrije, 
razvojem infrastrukture i povećanjem poljoprivrednih obradivih površina, što je izuzetno 
karakteristično za Đakovštinu, prikupljanje i primjena samoniklog bilja je značajno smanjena. 
Tako npr. danas vrlo mali broj ispitanika koristi lipu, glog i šumski sljez, dok prije često 
korišteni bijeli sljez  (Althaea officinalis L.) danas ne koristi niti jedan od ispitanika. Zbog 
intenzivne primjene brojnih kemijskih sredstava za zaštitu usjeva, sigurnost primjene 
samoniklog bilja postala je upitna  te  danas veliki broj lokalnog stanovništva za prehranu i za 
liječenje različitih tegoba koristi biljke iz vlastitog uzgoja (npr. Aloe vera L., Allium cepa L., 
Daucus carota L., Petroselinum crispum A. W. Hill., Beta vulgaris L., Rubus sp., Rosmarinus 
officinalis L., Lavandula sp.).  
Na području Đakovštine ispitanici koriste ukupno 38 samoniklih biljnih svojti. To su najčešće 
biljke kojima pogoduju zasjenjena, relativno topla  i relativno vlažna staništa karakterizirana  
neutralnim ili blago lužnatim tlima, s manjim sadržajem dušika. Također većina biljaka koje 
prikupljaju su hemikriptofiti, što se preklapa sa istraživanjima na području Srbije (Popović i 
sur., 2014). Ovaj je životni oblik općenito dobro zastupljen u europskoj flori (Ellenberg, 
1988), a posebno je karakterističan za travnjačke biljne zajednice (Šugar i sur., 2005). Najveći 
broj biljnih svojti pripada porodicama Rosaceae i Asteraceae, a biljne svojte koje koristi 
najveći broj ispitanika su bazga, šipak, kopriva, zatim maslačak, kamilica, gospina trava, 
menta, stolisnik i neven.  
Bazga pripada porodici Caprifoliaceae. Stoljećima ima važnu ulogu u narodnoj medicini 
(Salamon i Grulova, 2015). Bogata je različitim spojevima kao što su flavoni, derivati  
izoflavona, antocijanini (Ulbricht i sur., 2014), vitamini, aminokiseline, proteini (Sidor i sur., 
2015), a poznato je da ima antivirusno i antioksidativno djelovanje (Miraj, 2016; Antolak i 
sur., 2017).  
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Vrste iz porodice Rosaceae imaju dugu povijest primjene u prehrani i u medicinske svrhe. 
Kod vrste Rosa canina L.- šipak, pasja ruža ili divlja ruža, poznato je antioksidativno i 
protuupalno djelovanje, zahvaljujući askorbatu, ß-karotenu, glutationu, a-tokoferolu, 
antocijanima i drugim fenolima (Ercisli, 2007), a povoljan učinak ima i kod liječenja 
gastrointestinalnih tegoba (Stanila i sur., 2015). Šipak sadrži veliki broj minerala: Ca, Mg, Fe, 
Al, Mn, Zn, Cu, Sr, Ba, Ni, a litozin pohranjen u sjemenkama, ima povoljan utjecaj u liječenju 
osteoartritisa, reumatoidnog artritisa i bolova u leđima (Chrubasik, 2008).  
Kopriva je višegodišnja biljka iz porodice Urticaceae visokih nutritivnih vrijednosti. Sadrži 
vitamine A, D i C te minerale Ca, Fe, K, Mn, te kolin, amine i devet vrsta karotena od kojih je 
najistaknutiji ß-karoten (Di Vigilio, 2015; Orčić, 2014). Zbog antireumatskog, protuupalnog i 
antimikrobnog djelovanja koristi se stotinama godina, a poznato je da stimulira proliferaciju 
limfocita, pomaže kod liječenja bolesti kardiovaskularnog sustava (Gülçin, 2004), te bolesti 
urinarnog sustava (Popović i sur., 2014). 
Iz porodice Asteraceae, česta u primjeni je kamilica, jedna od najstarijih ljekovitih biljaka 
poznatih čovječanstvu. Sadrži brojne terpenoide i flavonoide korisne kod upala, 
konjuktivitisa, ekcema, kožnih iritacija, te menstrualnih, respiratornih i gastrointestinalnih 
tegoba, a intenzivno se primjenjuje u kozmetici i aromaterapiji (Srivastava i sur., 2010). 
Stolisnik je bogat različitim fenolima, flavonoidima, te monoterpenima i seskviterpenima 
(Ali, 2017). Koristi se kod liječenja oboljenja gastrointestinalnog sustava, vanjskog krvarenja, 
menstrualnih tegoba, kožnih i drugih upalnih bolesti, regulira krvni tlak i kolesterol (Ali, 
2017), a u nekim zemljama se koristi kao zmijski protuotrov (Applequist i Moerman, 2011). 
Iz iste porodice, među često primjenjivanim biljkama je i neven koji sadrži brojne 
triterpenoide, flavonoide, karotenoide i kumarine. U tradicionalnoj medicini se primjenjuje 
kod dermatoloških problema, a poznato je protuupalno i hepatoprotektivno djelovanje (Muley 
i sur., 2009).  
Gospina trava je višegodišnja biljka cijenjena zbog bioloških i kemijskih svojstava. Bogata je 
fenilpropanima, derivatima flavonola, proantocijanidima, aminokiselinama, esencijalnim 
uljima i drugim spojevima (Saddique, 2010), te ima antivurusno, antikancerogeno, 
protuupalno i antidepresivno djelovanje (Barnes, 2001). 
Maslačak se stoljećima u tradicionalnoj medicini smatra lijekom, no unatoč saznanjima, ima 
nisku komercijalnu primjenjivost (Martinez, 2015). Vrsta je bogata fenolima, kumarinima i 
flavonoidima (Sengul i sur., 2009) i ima antireumatsko, antiupalno i antikancerogeno 
djelovanje (Schütz i sur., 2006).  
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Iz roda Mentha koriste se brojne vrste zbog svog antiseptičkog i anestetičkog djelovanja, a 
pogodne su kod liječenja oboljenja gastrointestinalnog (Messeque, 1988) i neurološkog 
sustava (Kolić, 1989). Osim željeza i flavonoida, mente sadrže eterično ulje koje je bogato 
mentolom i limonenom ( Martić, 2003). 
Usporedbom dobivenih rezultata s istraživanjima u nekim dugim područjima Hrvatske i 
svijeta, utvrđeno je da se pojedine biljke koriste u istu svrhu, a i pripremaju se na isti ili vrlo 
sličan način. Tako se npr. stolisnik, kamilica, vodopija, menta, crni sljez i druge biljne svojte 
koriste na području Dubrovnika (Dolina i sur., 2016), a npr. stolisnik, trputac, gospina trava i 
crni sljez na otoku Krku (Orlić, 2015). Također, kamilicu, gospinu travu, i kadulju koriste na 
području Knina (Šolić, 2016), dok je primjena gloga, šipka i bazge zabilježena i na Ćićariji 
(Vitasović Kosić i Britvec, 2014). 
Prema istraživanju Popović i suradnika (2014) na području Srbije stanovništvo, kao i na 
području Đakovštine, koristi glog, preslicu, vrbicu, šipak, gavez, koprivu i lipu.  
Pojedine biljne vrste koriste se u narodnoj medicini diljem svijeta. Tako vodopiju koriste na 
području Sjevernog Pakistana protiv mučnine i vrućice. Za liječenje se koristi napitak  
dobiven od praha sušenog korijena biljke pomiješanog s mlijekom (Akhtar i suradnici, 2013). 
Na otoku Marmara u Turskoj  u prehrani se primjenjuju svježi listovi i korijen (Bulut, 2016), 
a i u Slovačkoj se vodopija koristi u prehrani ( Łuczaj, 2012).  
Nadalje, gospinu travu primjenjuju u Turskoj (Akhtar i sur., 2013), Sjevernoj Americi 
(Mamedov, 2015), Zapadnoj Makedoniji (Pieroni i sur., 2013), Bugarskoj (Nedelcheva i sur., 
2010) i Srbiji (Popović i sur., 2014) pretežno za olakšavanje tegoba gastrointestinalnog 
sustava, bolesti ženskih reproduktivnih organa, ali i kao protuupalno i antikancerogeno 
sredstvo. 
Najveći broj biljaka ispitanici koriste u obliku čaja, a za izradu različitih pripravaka najčešće 
koriste listove. Slično je utvrđeno i u nekim drugim istraživanjima (Popović i sur., 2014; 
Mamedov i sur., 2015; Akhtar i sur., 2013).   
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5. ZAKLJUČAK 
     Istraživanje provedeno na području Đakovštine pokazalo je da lokalno stanovništvo i 
danas prikuplja i koristi samoniklo bilje za prehranu i liječenje različitih oboljenja.  S obzirom 
da područje Đakovštine obuhvaća veliki broj naselja i uz to je karakterizirano izrazito 
pogodnim  geografskih i klimatskih obilježjima pogodnim za razvoj vrijednih biljnih vrsta, za 
očekivati je da je broj samoniklih biljaka koje lokalno stanovništvo koristi daleko veći. Stoga 
je nužno provesti daljnja i detaljnija istraživanja na širem području Đakovštine kako bi se 
dobili potpuniji rezultati i sačuvala vrijedna znanja o tradicionalnoj uporabi samoniklog bilja 
u ovom dijelu Hrvatske. 
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7. PRILOG  
Recepti 
Mast od bazge: pomaže kod liječenja opeklina, rana, kožnih problema i hemoroida. 
Prikupljanje biljnog materijala: U proljeće, najbolje u ožujku prikupiti veliku količinu kore 
bazge (otprilike 7 članaka). Biljka ne smije biti prestara, a najpogodnije su biljke stare oko 
godinu dana.  
Priprema: U 1 litru zagrijanog domaćeg maslinovog ulja dodati bazginu koru i dinstati dok se 
kora ne skvrči. Zatim dodati 1 žličicu mljevenog tamjana. Promiješati i procijedi kroz gazu. U 
procijeđenu masu dodati 200 grama dobro pročišćenog voska, umiješati i izliti u plastične ili 
staklene posude.  
*Napomena: koristiti isključivo emajlirano posuđe, a grančicu bazge koristiti kao štapić za 
miješanje. 
Biljna mast: ublažava bolove u zglobovima, liječi osipe i iritacije. 
Priprema: Koprivu, čuvarkuću i ružmarin usitniti i staviti u rakiju komovicu. Nakon 24 sata 
pomiješati s otopljenim jarećim lojem, procijediti kroz gazu i dodati eterično ulje mente.  
Tinktura od gaveza: obnavljanje kože, ublažavanje bolova kod prijeloma kosti, proširene 
vene, giht. 
Priprema: 100 grama korijena gaveza staviti u 700 ml jake rakije ili alkohola i ostaviti na 
tamnom mjestu 14 dana. Svaki 3. dan mućkati, a nakon 14 dana procijediti i čuvati u staklenoj 
boci.  
Med od maslačka: za bolji tek, regulaciju krvnog tlaka, sniženje kolesterola, jačanje 
imuniteta. 
Priprema: 200 cvjetova maslačka kuhati u 1 litri vode, dobro procijediti, zatim dodati 1 
kilogram šećera i 2 limuna te kuhati dok se ne zgusne.  
 
 
 
